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(4) (5) (5) (4)
$a^{3}X^{0}+a^{2}bX^{1}+\{\begin{array}{l}a^{2_{C}}ab^{2}\end{array}\}X^{2}+\{\begin{array}{l}abcb^{3}\end{array}\}X^{3}+\{\begin{array}{l}ac^{2}b^{2_{C}}\end{array}\}X^{4}+bc^{2}X^{5}+c^{3}X^{6}=0$, (6)
$s^{2}X^{6}+rsX^{5}+\{\begin{array}{l}qsr^{2}\end{array}\}X^{4}+\{\begin{array}{l}psqr\end{array}\}X^{3}+\{\begin{array}{l}prq^{2}\end{array}\}X^{2}+pqX^{1}+p^{2}X^{0}=0$ (7)
$a^{3}s^{2},$ $a^{2}brs,$ $\{\begin{array}{l}a^{2}cqsa^{2}cr^{2}ab^{2}qsab^{2}r^{2}\end{array}\},$ $\{\begin{array}{l}abcpsabcqrb^{3}psb^{3}qr\end{array}\},$ $\{\begin{array}{l}ac^{2}prac^{2}q^{2}b^{2}cprb^{2}cq^{2}\end{array}\},$ $bc^{2}pq,$ $c^{3}p^{2}$ (8)
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16 $C_{i}$











$c^{3}s^{2}X^{6}$ : $-C_{1}+C_{16}=0\Rightarrow$ $C_{16}=1$ .
$bc^{2}s^{2}X^{5}$ : $-3C_{1}+C_{7}=0\Rightarrow$ $C_{7}=3$ .
$bc^{2}qsX^{3}$ : $2C_{3}+C_{7}-C_{15}=0\Rightarrow\overline{C_{15}=-1}$ .
$bc^{2}r^{2}X^{3}$ : $2C_{4}+C_{11}\equiv 0$ . $c^{3}qrX^{3}$ : $C_{11}+2C_{16}\equiv 0$ .
$b^{2}cqsX^{2}$ : $C_{3}-C_{5}+C_{7}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{5}=1$ .
$b^{3}r^{2}X$ : $C_{6}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{6}=0$ .
$bc^{2}qrX^{2}$ : $-C_{8}+C_{11}-C_{15}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{8}=-1$ .
$c^{3}q^{2}X^{2}$ : $-C_{12}+C_{16}=0\Rightarrow$ $C_{12}=1$ .
$b^{2}cr^{2}X^{2}$ : $C_{4}-C_{6}-C_{13}\equiv 0$ . $b^{3}rsX^{2}$ : $C_{2}-C_{9}\equiv 0$ .
$b^{3}qsX$ : $-C_{5}-C_{9}\equiv 0$ .
$b^{2}cqrX$ : $-C_{8}-C_{13}\equiv 0$ . $bc^{2}q^{2}X$ : $-C_{12}+C_{15}\equiv 0$ .
$b^{3}qr$ : $C_{10}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{10}=0$ .









$X$ [7] (12) 4 (13) 3
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$b^{3}qrs,$ $b^{3}r^{3},$ $b^{2}cqr^{2}$ ,




$cd^{2}q^{2}sX^{4}$ : $C_{19}-C_{22}+2C_{47}=0$ . $\overline{\Rightarrow C_{19}}=1$ .
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$b^{5}X^{5}$ : $-C_{1}+C_{2}=0$ .
$b^{4}cX^{6}$ : $-5C_{1}-C_{3}=0$ . $\Rightarrow\overline{C_{3}=}-5$ .
$b^{3}c^{2}X^{7}$ $-10C_{1}-C_{3}+C_{4}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{4}=5$ .
$b^{4}dX^{7}$ : $-5C_{1}+C_{5}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{5}=5$ .
$b^{3}cdX^{8}$ : $-20C_{1}-C_{3}+2C_{5}-C_{6}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{6}=-5$ .
$b^{4}eX^{8}$ : $-5C_{1}-C_{7}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{7}=-5$ .
$c^{5}X^{10}$ : $-C_{1}+C_{8}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{8}=1$ .
$bc^{3}dX^{10}$ : $-20C_{1}+2C_{4}-3C_{6}+C_{9}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{9}=-5$ .
15
$b^{2}cd^{2}X^{10}$ : $-30C_{1}+2C_{5}-3C_{6}+C_{10}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{10}=5$ .
$b^{2}c^{2}eX^{10}$ : $-20C_{1}+2C_{4}-3C_{7}+C_{11}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{11}=5$ .
$b^{3}deX^{10}$ : $-20C_{1}+2C_{5}-3C_{7}+C_{12}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{12}=-5$ .
$bc^{2}d^{2}X^{11}$ : $-30C_{1}+C_{4}-6C_{6}-C_{13}=0$ . $\Rightarrow$ $C_{13}=5$ .
$bd^{2}e^{2}X^{15}$ : $-30C_{1}-3C_{7}+2C_{1S}+C_{23}=0$ . $\Rightarrow\overline{C_{23}=5}$.
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